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Принятие политических решений – это длительный процесс, включающий в 
себя несколько фаз-периодов выработки и реализации политических решений. 
Процесс принятия политических решений – это процесс, субъектами которого 
являются официальные должностные лица, высшие представители 
законодательной, исполнительной и судебной власти. Взяв начало из центра 
принятия решений, проблема проходит фазы: формирования, выдвижения на 
повестку дня, формулирования и принятия решений, инструментирования, оценки. 
По завершению одного цикла, по законам и канонам обратной связи происходит 
регенерация проблемы, и процесс повторяется вновь и вновь. 
Изучение дисциплины связано с содержанием учебных курсов: 
специализированный модуль “Государственная политика и управление”, “Теория 
политических систем”, “Общественная политика”, “Методология политической 
науки”. 
Основные цели преподавания дисциплины:  
 – формирование личности студента как гражданина, политически 
образованного, с развитым политическим мышлением; 
 – утверждение социально ориентированных ценностей, культуры 
рационального политического выбора; 
– развитие прочной базы политических знаний на основе изучения 
достижений мировой и национальной политологической мысли.  
Задачи изучения дисциплины: 
– усвоение студентами основных политологических понятий и проблем, 
формирование соответствующих компетенций – предметных и операциональных; 
– развитие устойчивого интереса к общественно-политическим процессам, 
стремления к политическому самообразованию; 
– ориентирование студентов на осмысление и анализ политических процессов, 
протекающих в стране и мире; 
 – утверждение гражданственности, активной личностной позиции будущих 
специалистов в решении общественно-политических и профессиональных 
проблем; 
– формирование навыков принятия управленческих решений, понимания 
тенденций развития сфер общественной жизни, политики государства, 
реализуемой в конкретных областях (сельского хозяйства, здравоохранения, 
образования, спорта и т.д.). 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– концептуальные модели, объясняющие механизмы и процессы принятия 
политических решений; 
– механизмы и циклы принятия политических решений; 
– фазы процесса принятия политических решений; 
– критерии оценки управленческих решений и конкретных политических 
программ. 
уметь: 
– построить рабочую модель анализа принятого публичного решения; 
– осуществить экспертную оценку обоснованности, содержания и последствий 
официально утвержденного решения; 
– подготовить пояснительную записку к проекту нового публичного решения, 
содержащую обоснование его целесообразности, базовую концепцию и 
прогностическую оценку результатов. 
владеть: 
– системным и сравнительным анализом правовых и политических процессов; 
– навыками отбора и проектирования вариантов политических решений и 
процедур выработки государственной политики; 
– методикой определения эффективности государственных программ. 
Изучение дисциплины «Теория принятия политических решений» рассчитано 
на 156 часов, из них 68 аудиторных. Их примерное распределение по видам 
занятий: 34 лекционных часа, 28 семинарских часа, 6 УСР. Курс читается в 9 
семестре для студентов 5-го курса отделения политологии очной формы обучения. 
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1.1 Теоретические модели процесса принятия политических решений: 
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5 Формирование, подготовка и принятие политических решений  8  8  2   





































6 Реализация, контроль и оценка политических решений 6  2     
 
6.1 Оценка политических решений 2  2   Лит-ра к теме 6 
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1 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.). – Минск: Амалфея, 
2005. – 48с. 
2 Конституция как концептуальная основа общественной политики в Республике Беларусь. 
Конституция – Основной Закон белорусского государства и лющества ( к 20-летию принятия): 
материалы междунар. Науч.-практ. конф., Минск, 11-12 марта 2014 г. / редкол.: Г.А. 
Василевич (отв.ред.) и [и др.]; Белорусский государственный университет. – Минск: Право и 
экономика, 2014. – 398 с. С. 88-90. 
3 За сильную процветающую Беларусь. Материалы Второго Всебелорусского народного 
собрания 18 мая 2001г. Мн. Беларусь, 2001. – 261 с. 
4 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Национальному собранию 
Республики Беларусь. Мн., 2003. – 41 с. 
5 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Национальному собранию 
Республики Беларусь и белорусскому народу. Мн., 2004. – 37 с. 
6 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь. Мн., 2005. – 67 с. 
7 Государство для народа: Документы и материалы третьего Всебелорусского народного 
собрания 2-Змарта 2006г. / редкол.: А.Н.Рубинов и др. Мн.: Беларусь, 2006. – 463с. 
8 Послание Президента Республики Беларусь от 23.05.2006 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Государство - для народа, человек - во благо 
своего Отечества". "Советская Белоруссия", N 94, 24.05.2006. 
9 "Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Независимая Беларусь - наш достойный и 
надежный дом". "Советская Белоруссия", N 76, 25.04.2007. 
10 Послание Президента Республики Беларусь от 29.04.2008 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Здоровье государства - это благополучие 
человека, согласие в обществе, целеустремленность нации". Советская Белоруссия", N 82, 
30.04.2008. 
11 Послание Президента Республики Беларусь от 23.04.2009 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Благополучие родной земли - дело всех и 
каждого". "Советская Белоруссия", N 77, 24.04.2009. 
12 Послание Президента Республики Беларусь от 20.04.2010 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Динамичный прорыв в развитии страны - 
путь к новому качеству жизни". "Советская Белоруссия", N 71, 21.04.2010. 
13 Послание Президента Республики Беларусь от 21.04.2011 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Предприимчивость, инициатива и 
ответственность каждого - достойное будущее страны". "Советская Белоруссия", N 94, 
24.05.2006 "Советская Белоруссия", N 75, 22.04.2011. 
14 Послание Президента Республики Беларусь от 08.05.2012 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь ". www.president.gov.by/press 129518.html. - 
Официальный сайт Президента Республики. 
15 Послание Президента Республики Беларусь от 19.04.2013 
"Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь "Путь к успеху и процветанию". "Рэспубліка", 
№ 74, 20.04.2013. 
16 Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому 
народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 29 апреля 2015 года [Электронный 
ресурс] / А. Г. Лукашенко // Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. – 
2015. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-s-poslaniem-k-
belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-11301/ – Дата доступа: 30.04.2015. 
17 Решетников С.В. Процесс принятия политических решений: учебное пособие / С.В. 
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Методические требования по организации и выполнению самостоятельной 
работы студентов 
Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, 
разрабатываемым высшим учебным заведением. 
Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с 
научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, выполнение 
контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, курсовых работ, анализ конкретных 
ситуаций и др. 
В ходе освоения учебного материала  по дисциплине «Теория принятия 
политических решений» используются следующие формы текущего контроля знаний (на 
основе полученных студентами заданий).  
Устные формы: семинар с различными формами опроса студентов (групповой и 
фронтальный опросы); коллоквиум; практические занятия в форме презентации 
разработанных студентами исследовательских проектов.  
Письменные формы: контрольные работы, подготовка реферата. 
 
Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы 
студентов 
 
Тема УСР 1. Функциональный подход как теоретический инструментарий анализа 
процесса принятия политических решений  
1. Предистория становления методологии функционализма и развитие 
функционализма в политической науке. 
2. Функциональный анализ как разновидность политического анализа. 
3. Дескриптивные технологии функционального анализа. 
4. Экспланаторные технологии функционального анализа общественной политики. 
5. Рациональные, генетические (исторические)  и функциональные объяснения в 
политическом анализе. 
Средства диагностики компетенций: контрольные работы, рефераты с устной защитой, 
коллоквиумы. 
Тема УСР 2. Инструментальные технологии анализа процесса принятия 
политических решений 
1. Определение сущности и структурирование функций общественной политики. 
2. Прикладные аспекты инструментального подхода в анализе общественной 
политики. 
3. Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ. 
4. Блоки функций инструментального анализа. 
Средства диагностики компетенций: оценивание на основе кейс-метода, рефераты, 
контрольные работы. 
Тема УСР 3. Формирование, подготовка и принятие политических решений. 
1. Понятие внешней среды (окружения) политической системы. 
2. Круг должностных лиц, вовлеченных в подготовку политических решений, и их 
функции.  
3. Уровни политики. Микрополитика. Подсистема политики. Макрополитика. 
4. Авансцена (повестка дня) политического процесса. 
5. Критерии принятия решений. Стили принятия решений. 




Тематика семинарских занятий 
  
Тема 1. Поле деятельности субъектов политики 
1 .Теоретические модели политической системы и политического процесса. 
2.Поле деятельности субъектов политики. 
2.1. Блок «А» на входе в центры принятия политических решений. 
2.2. Блок «Б» в центре принятия политических решений. 
2.3. Блок «С» на выходе центров принятия политических решений. 
 
Тема 2. Эволюция становления методологии функционального подхода 
1 . Теоретическая модель процесса принятия политических решений 
2. Эволюция методологии функционального подхода в политической науке. 
2.1. Классический функционализм. 
2.2. Структурный функционализм (структурно-функциональный подход). 
 
Тема 3. Развитие функционального подхода в политической науке 
1. Функции политической системы (Г. Алмонд, Дж. Пауэлл). 
2. Функции политической системы (Д. Истон). 
3. Развитие функционального подхода в белорусской и российской политологии. 
 
Тема 4. Функциональный подход как современная аналитическая методика 
1 . Процессуальное определение функции анализа в политической теории.  
2. Функциональные исследования общественной политики. 
 
Тема 5. Дескриптивные технологии функционального подхода в теории 
принятия политических решений 
1. Дескрипция функций политической системы блока «А». 
2. Дескрипция функций политической системы блока «Б». 
3. Дескрипция функций политической системы блока «С». 
 
Тема 6. Экспланаторные технологии функционального подхода в теории 
принятия политических решений 
1. Экспланация функций политической системы блока «А». 
2. Экспланация функций политической системы блока «Б». 
3. Экспланация функций политической системы блока «С». 
 
Тема 7. Правила принятия политических решений 
1. Сущность и специфика этапа целеполагания. 
2. Процессуальные характеристики этапа целеполагания. 
3. Организационные аспекты выработки государственных целей. 
 
Тема 8. Структура принятия политических решений 
1 .Политический уровень принятия государственных решений. 
1.1 Лидерская подсистема в принятии государственных решений. 
1.2. Макроэкономический и административный уровни принятия государственных 
решений. 
1.3. Процесс и механизм принятия государственных решений. 
2. Государственные структуры принятия политических решений. 
2.1. Институт Главы государства. 
2.3 Законодательная власть. 
3.3. Исполнительная власть. 
3.4. Местная власть. 
 
 
Тема 9. Инструментальные технологии функционального подхода в теории процесса 
принятия политических решений 
1. Отличительные черты и принципы этапа реализации государственных решений. 
2. Процессуальные особенности этапа реализации государственных решений. 
3. Заключительный этап принятия государственных решений. 
 
Тема 10. Формирование управленческих решений 
1 .Официальные должностные лица политического процесса.  
2.Неофициальные участники политического процесса. 
 
Тема 11. Формирование повестки дня политического процесса 
1 .Виды повесток дня. 
2. Процессуальная авансцена политики. 
3. Институциональная авансцена. 
4. Инструментальная авансцена. 
 
Тема 12. Проблемно ориентированная сущность общественной политики 
1 .Общественная проблема как объект внимания субъектов политики. 
2. Виды политических проблем. 
3. Каналы продвижения политических проблем на авансцену политики. 
 
Тема 13. Подготовка политических решений 
1.Основания и критерии этапизации принятия государственных решений. 
2. Подготовительный этап принятия государственных решений. 
3. Информационное обеспечение задач подготовительного этапа. 
4. Процесс идентификации ЛПР. 
 
Тема 14. Оценка политических решений 
1. Критерии оценки эффективности политических решений. 
2. Функциональный анализ оценки общественной политики. 








средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики компетенций студентов при итоговом оценивании используются 
контрольные работы по отдельным темам дисциплины и дисциплине в целом; 
коллковиумы, экзамен. 
Используется устно-письменная форма диагностики компетенций, в частности: 
отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям с их устной защитой, 
разно уровневые контрольные работы. 
К технической форме диагностики компетенций относится: составление и представление 
презентаций студентами. 
Оценивание ведется по модульно-рейтинговой системе. Итоговая форма контроля – 
экзамен. 
 
Примерные темы рефератов 
 
1. Теоретические модели политической системы и политического процесса. 
2. Поле деятельности субъектов политики. 
3. Эволюция методологии функционального подхода в политической науке. 
4. Развитие функционального подхода в белорусской и российской политологии. 
5. Процессуальное определение функции анализа в политической теории.  
6. Функциональные исследования общественной политики. 
7. Проблемно ориентированная сущность общественной политики 
8. Общественная проблема как объект внимания субъектов политики. 
9. Типология политических проблем. 
10. Каналы продвижения политических проблем на авансцену политики. 
11. Теоретическая модель процесса принятия политических решений. 
12. Политический уровень принятия государственных решений. 
13. Лидерская подсистема в принятии государственных решений. 
14. Макрополитический и административный уровни принятия государственных решений. 
15. Процесс и механизм принятия государственных решений. 
16. Государственные структуры принятия политических решений. 
17. Критерии оценки эффективности политических решений. 
18. Функциональный анализ оценки общественной политики. 















Вопросы к экзамену 
по курсу «Теория принятия политических решений» 
 
1. Теоретические модели процесса принятия решений. 
2. Эволюция становления методологии функционального подхода. 
3. Развитие функционального подхода в политической науке. 
4. Функциональный подход как современная аналитическая методика. 
5. Процессуальное определение функционального анализа в политической теории. 
6. Функциональное исследование общественной политики: причинно-следственный и 
предписывающий (прескриптивный) анализ. 
7. Формирование повестки дня политического процесса. 
8. Проблемно ориентированная сущность общественной политики. 
9. Структура принятия политических решений. 
10. Дескриптивные технологии функционального подхода. 
11. Экспланаторные технологии функционального подхода. 
12. Реализация политических решений. 
13. Инструментальные технологии функционального подхода. 
14. Оценка политических решений. 
15. Функциональный анализ оценки общественной политики. 
16. Государственные проблемы как предмет политической деятельности. 
17. Варианты отбора необходимых решений из числа альтернативных предложений. 
18. Способы классификации проблем на примере блоков политической системы. 
19. Способы формирования политических приоритетов. 
20. Способы формирования авансцены политики. 
21. Базисные типы политической повестки. 
22. Механизмы прохождения проблем на авансцену политики. 
23. Генераторы процесса выработки политических решений. 
24. Структура системы принятия решений в государственной сфере. 
25. Неофициальные субъекты процесса принятия решений в государственной сфере (партии, 
общественные объединения, группы интересов). 
26. Официальные субъекты процесса принятия решений. 
27. Механизмы принятия решений в области государственной политики. 
28. Методы принятия решений в области государственной политики (услуги, компромисс, 
убеждение, приказание). 
29. Цели государственной политики. 
30. Ресурсы, необходимые для достижения целей политики. 
31. Варианты учета альтернативных программ политики. 
32. Роль административных служб в реализации политики. 
33. Варианты политических оценок. 















На выполнение  курсовой  работы  по дисциплине «Теория политики» отводится 40 
часов. Цель  работы: раскрыть многообразие теоретических подходов  к изучению 
политики и политической  власти в исторической ретроспективе, сравнительном контексте 
и на современном этапе развития политологического знания. Объем работы 25-35 страниц,  
курсовая  работа обязательно должна  включать анализ  используемых источников,  
исследование основных теоретических подходов к изучаемой  проблеме, сравнительный  
анализ концептуальных подходов, анализ категориального аппарата. Порядок написания,  
структура, объем.  Оформление установлены Методическими рекомендациями о порядке 
подготовки курсовых работ на юридическом факультете. 
 
Примерная тематика курсовых работ 
 
1. Формирование политики как этап процесса принятия политических решений. 
2. Классификация политических проблем. 
3. Понятие «авансцена» политического процесса. 
4. Политическое лидерство как фактор создания «повестки дня» политики. 
5. Критерии принятия решений. 
6. Методы коллективных решений. 
7. Взаимосвязь политики и администрирования. 
8. Характер деятельности административных органов. 
9. Понятие «клиентеллы» административных служб. 
10. Критерии оценки политических решений. 
11. Типы политических оценок. 
12. Органы и институты политической оценки. 
ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
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